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清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
│
│
「
中
国
」
と
「
大
連
」
の
関
係
性
を
中
心
に
│
│王
天
起
は
じ
め
に
『
初
冬
の
中
国
で
』
は
、
一
九
八
四
年
で
発
行
さ
れ
た
清
岡
卓
行
の
十
冊
目
の
詩
集
で
あ
る
。
詩
集
は
、
一
九
七
八
年
と
一
九
八
二
年
の
清
岡
の
中
国
訪
問
の
実
体
験
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
特
に
、
一
九
八
二
年
の
二
回
目
の
訪
問
で
は
、
清
岡
は
中
国
の
許
可
を
も
ら
い
、
ひ
と
り
で
大
連
へ
の
旅
に
向
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
七
六
年
の
第
一
回
中
国
訪
問
の
時
、
大
連
は
訪
問
ル
ー
ト
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
『
初
冬
の
中
国
で
』
の
あ
と
が
き
で
、
こ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
中
国
旅
行
に
か
か
わ
る
こ
う
し
た
物
書
き
の
事
情
が
私
に
お
い
て
い
つ
ま
で
つ
づ
く
か
、
そ
れ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
、
本
書
『
初
冬
の
中
国
で
』
は
、
自
分
な
が
ら
ふ 
し 
ぎ 
な 
そ 
う 
し 
た 
状 
態 
の
中
で
作
ら
れ
た
詩
の
最
初
の
集
成
で
す
。
私
な
り
に
抑 
え 
が 
た 
か 
っ 
た 
情 
緒 
が
、
う
ね
り
く
ね
る
十
一
個
の
回
路
を
通
っ
て
、
せ
め
て
少
数
の
読
者
に
ま
で
う
ま
く
伝
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
黙
っ
て
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
七
九
い
る
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
傍
点
引
用
者
）
「
そ
う
し
た
状
態
」
と
「
抑
え
が
た
か
っ
た
」
情
緒
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
。
こ
の
質
問
を
答
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
清
岡
の
意
識
に
あ
る
「
中
国
」
と
「
大
連
」
の
関
係
を
先
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
見
る
と
、「
中
国
」
は
表
現
の
中
心
で
あ
る
が
、
実
際
に
収
め
ら
れ
た
詩
は
大
体
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
中
国
独
自
な
も
の
や
中
国
で
の
出
来
事
な
ど
を
直
接
に
表
現
す
る
詩
、
も
う
一
つ
は
、「
中
国
」
と
い
う
表
象
に
託
し
た
個
人
な
り
の
郷
愁
と
直
結
す
る
詩
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
中
国
」
と
「
大
連
」
の
二
つ
の
概
念
の
関
係
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
よ
っ
て
違
う
。
こ
こ
で
、
清
岡
の
中
国
観
の
変
化
が
垣
間
見
え
る
。
例
え
ば
、
清
岡
の
小
説
「
萌
黄
の
時
間
」
を
読
む
と
、
大
連
の
内
部
で
、
日
本
人
と
中
国
人
の
間
に
見
え
な
い
境
界
線
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
⑴
。
日
本
人
で
あ
る
植
民
地
の
子
の
生
活
環
境
は
、
日
本
人
の
植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
大
陸
に
あ
る
孤
島
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
で
は
、『
初
冬
の
中
国
で
』
は
ど
う
だ
ろ
う
。「
中
国
」
と
「
大
連
」、
ど
ち
ら
が
こ
の
詩
集
の
中
心
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
か
。
私
に
は
、
「
大
連
」
の
ほ
う
が
中
心
だ
と
言
え
る
が
、
過
ぎ
去
っ
た
青
春
と
直
結
す
る
清
岡
の
漢
文
学
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
も
無
視
で
き
な
い
。
だ
が
、
漢
文
学
に
対
す
る
憧
れ
は
、
実
際
に
中
国
と
大
連
の
関
係
の
一
環
と
し
て
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
こ
の
時
期
の
清
岡
の
中
国
観
は
、『
初
冬
の
中
国
で
』
か
ら
読
み
取
れ
る
。
本
稿
で
は
、
詩
に
反
映
さ
れ
て
い
る
大
連
、
ま
た
は
中
国
に
託
し
た
郷
愁
に
つ
い
て
論
じ
る
。
一
万
里
の
長
城
と
繋
が
る
ふ
る
さ
と
大
連
ま
ず
は
、
宇
佐
美
斉
「『
初
冬
の
中
国
で
』
を
め
ぐ
っ
て
」
を
引
用
す
る
⑵
。
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
八
〇
初
め
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
清
岡
卓
行
に
と
っ
て
旅
行
の
対
象
と
な
っ
た
中
国
が
普
通
の
意
味
で
の
外
国
で
は
な
い
と
い
う
決
定
的
な
事
実
で
あ
る
。（
中
略
）
引
き
揚
げ
船
で
帰
国
し
た
の
は
一
九
四
八
年
、
詩
人
が
二
十
六
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
か
ら
、
幼
少
年
期
の
す
べ
て
と
青
年
期
の
一
部
を
中
国
大
陸
の
一
角
で
過
ご
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
清
岡
に
と
っ
て
二
回
に
わ
た
る
中
国
旅
行
は
、
あ
る
意
味
で
は
「
生
ま
れ
ふ
る
さ
と
」
へ
の
回
帰
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
大
連
が
含
ま
れ
て
い
な
い
一
回
目
の
中
国
訪
問
は
、「
生
ま
れ
ふ
る
さ
と
」
へ
の
回
帰
と
言
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
詩
集
の
中
で
、
長
城
に
関
す
る
二
編
が
異
質
だ
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
ふ
る
さ
と
大
連
に
対
す
る
幻
想
の
要
素
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
「
望
郷
の
長
城
」
の
最
後
の
一
節
は
、「
わ
た
し
」
が
故
郷
に
帰
ろ
う
と
し
て
も
帰
れ
な
い
状
況
の
中
で
、「
大
連
」
に
対
す
る
郷
愁
を
「
中
国
」
に
託
し
た
証
拠
で
あ
る
。
だ
が
、
八
十
年
代
の
清
岡
作
品
か
ら
み
ら
れ
る
大
連
観
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
存
在
し
て
い
る
の
か
。
万
里
の
長
城
の
烽
火
台
に
立
つ
と
ふ
る
さ
と
の
海
の
匂
い
が
し
た
。
お
お
大
連
致
命
的
な
わ
た
し
の
夢
。
ど
こ
か
ら
立
ち
昇
っ
た
の
か
星
の
海
の
遥
か
な
匂
い
。
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
八
一
同
行
の
誰
に
も
見
え
な
い
な
ん
と
奇
妙
な
の
ろ
し
な
ん
と
は
か
な
い
烽
火
だ
ろ
う
澄
み
き
っ
た
水
の
底
に
は
波
で
円
く
な
っ
た
無
数
の
小
石
の
絨
毯
が
敷
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
太
古
の
夜
空
か
ら
落
ち
て
砕
け
て
散
ら
ば
っ
た
星
の
か
け
ら
。
幼
い
わ
た
し
は
ボ
ー
ト
の
ふ
ち
か
ら
童
話
め
い
た
そ
の
伝
説
の
水
の
底
を
覗
き
込
む
。
頭
か
ら
真
逆
さ
ま
に
お
ち
る
ま
で
。
し
か
し
い
ま
招
待
の
中
国
旅
行
の
東
北
の
果
て
は
こ
の
甬
道
ま
で
。
同
行
の
日
本
人
仲
間
か
ら
ぬ
け
だ
し
黙
っ
て
ひ
と
り
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
八
二
望
郷
の
長
城
は
越
え
ら
れ
な
い
。
黙
っ
て
ひ
と
り
ま
る
で
脱
走
す
る
か
の
よ
う
に
夜
の
混
雑
の
北
京
駅
か
ら
さ
ら
に
さ
ら
に
東
北
へ
と
見
知
ら
ぬ
他
人
の
夢
の
列
車
を
乗
り
つ
い
で
遼
陽
の
白
塔
を
め
ぐ
り
数
え
れ
ば
二
十
八
年
も
へ
だ
て
て
う
ま
れ
ふ
る
さ
と
大
連
へ
思
い
出
の
砕
け
散
っ
た
か
け
ら
ど
も
に
逢
い
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
明
後
日
は
、
西
の
雲
崗
で
石
窟
の
仏
像
を
眺
め
て
い
る
だ
ろ
う
。
六
日
後
は
北
京
に
戻
っ
て
地
下
壕
の
白
の
世
界
を
め
ぐ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
九
日
後
は
南
の
杭
州
で
西
湖
の
金
魚
に
餌
を
や
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
定
め
ら
れ
た
道
の
り
を
仲
間
と
た
ど
る
よ
り
ほ
か
わ
な
い
。
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
八
三
同
行
乾
杯
！
も
し
か
し
た
ら
後
半
生
の
わ
た
し
の
心
と
体
の
劇
は
八
達
嶺
で
長
城
に
登
っ
た
そ
の
と
き
生
ま
れ
ふ
る
さ
と
に
い
ち
ば
ん
近
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
「
望
郷
の
長
城
」
の
全
文
引
用
で
あ
る
。「
わ
た
し
」
は
万
里
の
長
城
に
立
っ
て
い
る
が
、
意
識
は
既
に
幻
想
の
世
界
に
飛
び
込
ん
で
い
る
。
ま
ず
、
第
二
連
「
立
ち
昇
っ
た
の
か
／
星
の
海
の
遥
か
な
匂
い
」
は
、
第
三
連
の
「
な
ん
と
奇
妙
な
／
な
ん
と
は
か
な
い
の
ろ
し
烽
火
」
と
呼
応
し
て
い
る
。
詩
の
中
で
、「
星
」
と
海
水
と
直
結
す
る
と
こ
ろ
は
二
か
所
が
あ
る
。
一
か
所
は
第
二
連
の
「
星
の
海
の
遥
か
な
匂
い
」、
も
う
一
箇
所
は
第
四
連
の
、
小
石
を
星
の
か
け
ら
に
比
喩
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、「
星
」
は
、
大
連
の
海
を
指
し
て
い
る
。
戦
前
、
大
連
で
は
「
星
ヶ
浦
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
旅
大
八
景
の
一
つ
と
し
て
周
知
さ
れ
、
敗
戦
後
す
ぐ
「
星
海
公
園
」
の
名
前
に
変
わ
っ
た
。
よ
く
大
連
の
海
辺
へ
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
清
岡
に
と
っ
て
は
、
わ
か
ら
な
い
は
ず
が
な
い
地
名
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
星
の
海
」
は
、
大
連
の
海
の
表
象
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
星
」
は
、
大
連
の
表
象
と
言
っ
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
。
続
い
て
、
第
四
連
の
表
現
に
注
目
し
よ
う
。「
無
数
の
小
石
」
は
、「
落
ち
て
」、「
砕
け
て
」、「
散
ら
ば
っ
た
」
星
の
か
け
ら
。
も
し
「
星
」
は
大
連
の
表
象
で
あ
れ
ば
、「
無
数
の
小
石
」
で
比
喩
さ
れ
て
い
る
の
は
「
わ
た
し
」
の
膨
大
な
大
連
に
つ
い
て
の
記
憶
だ
ろ
う
。
続
い
て
「
幼
い
わ
た
し
は
」
か
ら
の
部
分
は
、
大
連
体
験
の
具
体
的
な
一
例
で
あ
り
、
ま
た
、
海
水
の
底
の
小
石
を
大
連
に
つ
い
て
の
記
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
八
四
憶
に
強
く
結
び
つ
け
た
大
切
な
体
験
で
あ
る
。「
落
ち
て
」、「
砕
け
て
」、「
散
ら
ば
っ
た
」
の
表
現
を
通
じ
、「
わ
た
し
」
の
大
連
に
対
す
る
記
憶
が
も
う
す
で
に
断
片
に
な
っ
た
こ
と
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
断
片
は
、
烽
火
を
構
成
し
て
い
る
。
「
わ
た
し
」
は
、
万
里
の
長
城
の
烽
火
台
に
立
っ
て
い
る
が
、
意
識
の
中
で
「
立
ち
昇
っ
た
」
烽
火
は
、「
遥
か
」
な
と
こ
ろ
か
ら
の
大
連
に
関
す
る
記
憶
の
投
影
で
あ
る
。
烽
火
台
で
火
を
つ
け
る
こ
と
は
、
敵
の
来
襲
を
次
の
烽
火
台
に
知
ら
せ
る
為
の
通
信
手
段
で
あ
る
。
「
わ
た
し
」
今
い
る
万
里
の
長
城
の
烽
火
台
で
、
大
連
の
烽
火
と
い
う
情
報
を
受
け
た
。
そ
し
て
詩
を
通
じ
、
ま
る
で
烽
火
を
つ
け
る
よ
う
に
、「
遥
か
な
」
大
連
で
「
立
ち
昇
っ
た
」
烽
火
を
次
の
烽
火
台
、
つ
ま
り
我
々
読
者
た
ち
に
伝
え
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
詩
に
立
体
感
を
出
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
研
究
に
よ
っ
て
、
明
の
時
代
の
万
里
の
長
城
の
東
端
は
、
中
国
と
北
朝
鮮
の
国
境
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
。
し
か
し
、
八
十
年
代
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
⑶
。
八
十
年
代
の
常
識
に
従
う
と
、
河
北
省
の
山
海
関
は
万
里
の
長
城
の
東
端
で
あ
っ
た
。「
八
達
嶺
で
長
城
に
登
っ
た
そ
の
と
き
」
の
「
八
達
嶺
」
の
「
嶺
」
は
、「
わ
た
し
」
が
い
る
と
こ
ろ
は
山
の
上
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
回
の
旅
の
到
達
点
八
達
嶺
で
あ
る
が
、
副
題
に
も
あ
る
「
海
」
と
い
う
表
現
は
、
大
連
の
性
質
を
表
明
す
る
同
時
に
、
正
真
正
銘
の
地
理
的
な
境
界
線
山
海
関
を
暗
喩
す
る
表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
、
詩
の
構
成
を
見
よ
う
。
第
一
、
二
、
三
、
四
連
は
、
幻
想
世
界
の
大
連
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
第
五
連
は
現
実
に
戻
る
。
そ
し
て
、
第
六
連
は
ま
た
幻
想
の
大
連
世
界
に
入
り
、
第
七
、
八
連
は
ま
た
現
実
に
戻
る
。
こ
こ
で
、「
立
ち
昇
」
る
と
い
う
動
詞
は
、
詩
全
体
に
上
昇
の
イ
メ
ー
ジ
を
投
影
す
る
。「
わ
た
し
」
は
大
連
に
戻
さ
れ
な
い
現
実
を
充
分
意
識
し
て
も
、
長
城
の
烽
火
台
で
、「
抑
え
が
た
か
っ
た
」
大
連
記
憶
が
目
の
前
の
現
実
を
超
克
し
て
ず
っ
と
意
識
の
中
で
浮
き
出
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
詩
に
は
幻
想
│
│
現
実
と
い
う
対
立
構
造
を
持
ち
、「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
ふ
る
さ
と
の
記
憶
の
「
致
命
」
さ
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
第
六
連
で
は
、「
砕
け
散
っ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
第
四
連
の
「
落
ち
て
砕
け
て
散
ら
ば
っ
て
／
星
の
か
け
ら
」
と
似
て
い
る
。
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
八
五
つ
ま
り
、
記
憶
の
断
片
を
指
す
。「
逢
い
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、
記
憶
の
断
片
が
す
べ
て
大
連
に
残
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
を
暗
喩
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、『
初
冬
の
中
国
で
』
で
の
描
写
は
、『
芸
術
的
な
握
手
』⑷
で
発
表
さ
れ
た
詩
の
初
稿
と
比
べ
れ
ば
、
違
う
箇
所
が
少
し
あ
る
。
そ
れ
は
わ
た
し
と
い
う
致
命
的
な
暗
い
夢
の
風
か
ら
ひ
そ
か
に
立
ち
昇
っ
た
星
の
海
の
遥
か
な
匂
い
。
ま
こ
と
に
長
い
年
月
忘
れ
て
い
た
幼
い
日
の
ボ
ー
ト
の
危
険
。
（
第
二
連
│
│
引
用
者
注
）
し
か
し
招
待
の
中
国
旅
行
の
東
北
の
果
て
は
こ
の
追
想
ま
で
。
同
行
の
日
本
人
仲
間
か
ら
ぬ
け
だ
し
黙
っ
て
ひ
と
り
望
郷
の
長
城
は
越
え
ら
れ
な
い
。
わ
た
し
ひ
と
り
夜
の
北
京
駅
か
ら
遁
走
す
る
か
の
よ
う
に
さ
ら
に
東
北
の
遼
陽
の
白
塔
を
廻
り
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
八
六
二
十
八
年
ぶ
り
に
幻
の
星
の
か
け
ら
に
逢
い
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
第
五
連
│
│
引
用
者
注
）
こ
れ
は
第
一
次
中
国
訪
問
の
後
書
か
れ
た
詩
の
初
稿
で
、
表
現
が
朦
朧
と
す
る
が
、
一
九
八
四
年
の
改
稿
に
よ
り
、「
大
連
」
に
関
す
る
提
示
が
は
っ
き
り
し
、
第
二
連
と
第
六
連
の
呼
応
が
作
ら
れ
た
。
だ
が
、「
ボ
ー
ト
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
呼
応
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
「
ボ
ー
ト
」
は
主
人
公
の
厖
大
な
大
連
記
憶
の
中
の
微
小
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
連
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
連
結
に
よ
っ
て
大
連
を
表
現
す
る
特
徴
か
ら
、
大
連
を
直
接
に
表
現
す
る
特
徴
に
な
っ
た
。
こ
の
変
化
は
お
そ
ら
く
、
一
九
八
二
年
清
岡
の
大
連
訪
問
と
の
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
続
い
て
、
詩
の
終
連
に
注
目
し
よ
う
。「
わ
た
し
」
の
「
心
と
体
の
劇
」
は
、「
生
ま
れ
ふ
る
さ
と
に
い
ち
ば
ん
近
づ
い
て
い
た
」「
と
い
う
こ
と
に
な
る
」。「
劇
」
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
、
次
の
詩
「
長
城
で
」
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
「
境
界
線
の
矛
盾
」
は
、
ま
さ
に
「
劇
」
の
内
実
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。「
長
城
で
」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。
わ
た
し
は
自
分
の
顔
を
忘
れ
る
。
ど
こ
か
た
い
へ
ん
遠
方
の
国
に
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
る
激
烈
な
地
震
を
自
分
の
心
臓
と
い
う
柔
ら
か
い
堡
塁
に
感
知
す
る
。
世
界
に
は
な
ぜ
境
界
が
必
要
な
の
か
？
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
八
七
城
壁
の
幾
何
学
的
な
複
眼
は
何
処
ま
で
も
並
ん
で
つ
づ
い
て
お
り
そ
こ
へ
幻
の
鏑
矢
が
一
瞬
唸
り
な
が
ら
飛
ん
で
く
る
。
わ
た
し
は
ど
ち
ら
の
側
に
も
倒
れ
た
く
な
い
。
い
や
ど
ち
ら
の
陣
に
も
加
わ
り
た
い
か
？
境
界
を
歩
き
続
け
て
い
る
と
心
も
体
も
し
だ
い
に
痺
れ
て
い
く
。
わ
た
し
は
ほ
と
ん
ど
戦
い
の
矛
盾
そ
の
も
の
だ
。
わ
た
し
は
ほ
と
ん
ど
万
里
の
長
城
そ
の
も
の
だ
。
境
界
線
と
し
て
の
万
里
の
長
城
の
雄
大
さ
は
、「
わ
た
し
」
の
自
意
識
を
圧
倒
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
ま
で
の
考
え
方
が
新
し
い
考
え
方
に
変
貌
す
る
過
程
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
過
程
は
、
ま
さ
に
「
劇
」
の
よ
う
だ
。「
わ
た
し
」
は
、
両
方
の
ど
ち
ら
で
も
所
属
し
た
く
な
い
こ
と
を
意
識
し
た
。
ゆ
え
に
、「
わ
た
し
は
ほ
と
ん
ど
／
万
里
の
長
城
そ
の
も
の
だ
」
と
い
う
結
論
が
出
た
。
た
だ
し
、
考
え
方
の
変
化
に
従
っ
て
、
叙
述
の
視
点
も
変
化
し
た
。
そ
れ
は
、
境
界
線
の
矛
盾
に
苦
し
ん
で
い
る
人
の
視
点
か
ら
、
境
界
線
そ
の
も
の
に
い
る
視
点
ま
で
変
わ
っ
た
。
よ
っ
て
、「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、
人
の
意
識
は
、
両
属
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。 清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
八
八
「
わ
た
し
」
の
内
心
に
あ
る
「
劇
」
の
場
面
は
「
鏑
矢
」
が
「
飛
ん
で
く
る
」「
戦
い
」
の
場
面
で
あ
る
。
戦
い
で
あ
れ
ば
、
攻
撃
さ
れ
て
死
亡
す
る
可
能
性
は
か
な
り
予
想
で
き
る
だ
ろ
う
。
大
連
生
ま
れ
の
「
わ
た
し
」
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
大
陸
人
と
日
本
人
の
ど
ち
ら
を
自
認
し
て
も
、
精
神
世
界
で
自
分
自
身
を
批
判
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
境
界
線
に
な
ろ
う
と
い
う
発
想
は
、
自
分
自
身
の
内
面
に
あ
る
矛
盾
を
抑
制
す
る
役
割
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
万
里
の
長
城
は
、
大
陸
内
部
の
境
界
線
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
わ
た
し
」
は
ア
ジ
ア
大
陸
と
島
国
日
本
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ
内
心
で
万
里
の
長
城
を
境
界
線
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
の
か
。
清
岡
の
小
説
「
李
杜
の
国
で
」⑸
の
中
で
、
主
人
公
菊
池
大
輔
は
こ
の
よ
う
な
感
想
が
あ
る
。
国
家
を
か
こ
む
城
壁
と
い
う
観
念
は
、
大
陸
の
風
土
の
中
で
こ
そ
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
四
方
は
海
で
囲
ま
れ
た
日
本
と
根
本
的
な
国
情
が
あ
っ
た
と
感
じ
ら
れ
る
。
万
里
の
長
城
は
、
し
た
が
っ
て
、
国
家
と
民
族
の
意
識
を
こ
よ
な
く
象
徴
す
る
建
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
理
解
さ
れ
る
。
「
李
杜
の
国
で
」
は
、
中
国
旅
行
の
見
聞
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
小
説
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
の
作
品
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
清
岡
の
万
里
の
長
城
に
対
す
る
考
え
が
見
え
る
。
お
そ
ら
く
、
清
岡
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
人
の
意
識
の
中
で
の
境
界
線
で
あ
り
、
風
土
の
境
界
線
と
い
う
意
味
が
薄
い
。
万
里
の
長
城
の
象
徴
性
は
、
中
国
本
土
と
ふ
る
さ
と
の
境
界
線
で
は
な
く
、
文
明
と
文
明
の
境
界
線
と
し
て
体
現
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
参
考
と
し
て
、
秋
谷
豊
の
同
時
代
評
を
取
り
上
げ
る
。
清
岡
氏
の
新
詩
集
『
初
冬
の
中
国
で
』、（
青
土
社
刊
）
に
構
成
さ
れ
た
大
陸
の
光
景
は
、
過
去
の
時
間
の
底
に
沈
み
去
ろ
う
と
し
な
が
ら
沈
み
き
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
八
九
れ
な
い
で
い
る
彼
自
身
の
原
風
景
と
重
な
り
あ
っ
て
、
そ
こ
に
住
む
人
間
を
、
そ
の
人
間
の
生
と
死
を
、
自
然
の
大
き
な
広
が
り
ま
で
を
広
く
把
握
し
て
う
た
っ
て
い
る
。⑹
「
自
身
の
原
風
景
」
は
無
論
「
わ
た
し
」
の
自
己
認
識
の
基
盤
、
つ
ま
り
大
連
体
験
を
指
し
て
い
る
。「
わ
た
し
」
の
境
界
線
に
な
り
た
い
動
機
は
、
少
年
時
代
の
体
験
、
つ
ま
り
「
原
風
景
」
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宇
佐
美
斉
は
、
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
⑺
。
こ
こ
（「
長
城
で
│
│
境
界
線
の
矛
盾
」
の
最
後
の
二
節
│
│
引
用
者
注
）
に
は
、「
風
土
の
ふ
る
さ
と
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
記
憶
の
宝
庫
（『
藝
術
的
な
握
手
』）
で
も
あ
る
中
国
と
、「
血
縁
の
ふ
る
さ
と
」、「
言
語
の
ふ
る
さ
と
」、
そ
し
て
み 
ず 
か 
ら 
の 
生 
活 
空 
間 
（
傍
点
引
用
者
）、
以
上
の
三
つ
を
包
摂
す
る
「
祖
国
」
日
本
と
の
間
に
引
き
裂
か
れ
る
詩
人
の
境
遇
が
、
見
事
に
暗
喩
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
万
里
の
長
城
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
と
中
国
の
間
に
立
ち
は
だ
か
る
国
境
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
国
境
へ
の
問
い
そ
の
も
の
が
こ
の
詩
を
支
え
る
最
も
根
本
的
な
モ
チ
ー
フ
な
の
だ
。
さ
て
、「
国
境
へ
の
問
い
」
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
問
い
だ
ろ
う
。
今
ま
で
の
論
に
よ
っ
て
、
そ
の
問
い
の
範
囲
に
つ
い
て
、
宇
佐
美
が
指
摘
し
た
外
部
世
界
に
存
在
す
る
日
本
と
中
国
の
国
境
だ
け
で
は
な
く
、「
わ
た
し
」
の
意
識
の
中
に
あ
る
文
明
の
境
界
線
も
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
事
実
と
し
て
大
連
は
中
華
人
民
共
和
国
の
一
部
で
あ
る
が
、
戦
前
、
中
国
の
ほ
か
の
地
域
と
比
べ
れ
ば
、
文
化
と
歴
史
の
相
違
点
が
か
な
り
多
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
戦
前
の
大
連
は
、
内
部
の
境
界
線
が
あ
る
植
民
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
の
境
界
線
は
、
ま
さ
に
植
民
者
が
作
っ
た
日
本
文
化
と
中
国
文
化
の
境
界
線
で
あ
る
。
宇
佐
美
の
論
で
、「
み
ず
か
ら
の
生
活
空
間
」
は
「
血
縁
の
ふ
る
さ
と
」、「
言
語
の
ふ
る
さ
と
」
と
共
に
、
日
本
側
の
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
戦
前
の
大
連
も
、
清
岡
に
と
っ
て
は
「
み
ず
か
ら
の
生
活
空
間
」
だ
ろ
う
。
戦
前
の
大
連
の
内
部
に
は
、「
中
国
」
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
九
〇
と
「
日
本
」
の
境
界
線
が
あ
る
前
提
は
、
テ
ク
ス
ト
の
下
で
隠
さ
れ
て
い
る
時
代
背
景
の
一
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
詩
で
読
み
取
れ
る
中
国
と
大
連
の
関
係
に
よ
っ
て
、
大
連
は
、
中
国
と
日
本
両
方
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
都
市
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
わ
た
し
」
の
大
連
体
験
と
万
里
の
長
城
の
頂
で
の
体
験
に
、
一
つ
の
共
感
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
境
界
線
に
い
る
感
じ
で
あ
る
。
ま
た
、「
風
土
の
境
界
」
の
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
心
と
心
の
境
界
の
意
味
も
あ
る
。「
わ
た
し
」
が
よ
り
言
い
た
い
の
は
、
中
国
の
土
地
で
生
ま
れ
た
日
本
人
の
問
題
で
は
な
く
、
同
じ
風
土
で
生
ま
れ
育
っ
た
中
国
人
と
植
民
地
二
世
の
文
化
の
違
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
農
耕
」、「
南
」
の
人
は
、
中
国
の
文
化
を
持
っ
て
い
る
人
を
指
し
、「
遊
牧
」
と
「
北
」
の
人
は
、「
わ
た
し
」
の
よ
う
に
中
国
で
生
ま
れ
た
が
、
生
ま
れ
故
郷
と
違
う
文
化
を
持
つ
植
民
者
の
子
を
指
し
て
い
る
。
万
里
の
長
城
で
北
と
南
が
分
断
さ
れ
る
こ
と
は
、
戦
前
の
大
連
で
日
本
人
と
中
国
人
が
分
断
さ
れ
た
こ
と
と
、
相
似
性
を
持
っ
て
い
る
。
清
岡
卓
行
の
小
説
「
中
山
広
場
」⑻
で
、
こ
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。
（
前
略
）
大
連
に
お
い
て
友
誼
樹
を
植
え
る
場
所
に
ほ
か
な
ら
ぬ
中
山
広
場
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
、
ふ
と
、
歴
史
の
静
か
な
底
流
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。
こ
れ
は
、
清
岡
が
第
二
次
中
国
訪
問
の
時
書
か
れ
た
小
説
で
あ
る
。
歴
史
上
の
戦
争
に
よ
り
、
清
岡
も
故
郷
を
失
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
友
誼
を
願
っ
て
お
り
、
日
本
人
植
民
支
配
の
象
徴
と
言
え
る
中
山
広
場
で
も
、
友
誼
が
生
じ
え
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
こ
の
情
緒
は
、「
長
城
で
」
の
最
後
の
一
節
に
入
り
込
ん
だ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、「
長
城
で
」
の
「
わ
た
し
は
ど
ち
ら
の
側
に
も
倒
れ
た
く
な
い
。
／
い
や
ど
ち
ら
の
陣
に
も
加
わ
り
た
い
か
？
」
と
い
う
表
現
と
最
後
の
一
連
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
わ
た
し
」
の
願
望
の
内
実
は
、
自
分
の
力
で
文
明
の
衝
突
と
歴
史
上
の
戦
争
に
よ
っ
て
生
じ
た
日
本
人
と
中
国
人
の
意
識
に
あ
る
境
界
線
を
解
消
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
幼
少
期
の
大
連
体
験
に
基
づ
き
、「
わ
た
し
」
の
植
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
九
一
民
支
配
に
対
す
る
反
省
で
あ
る
。
二
中
国
に
託
さ
れ
た
郷
愁
『
初
冬
の
中
国
で
』
で
は
、
中
国
の
風
物
が
か
な
り
詳
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
一
見
、
大
連
体
験
と
の
関
係
が
薄
そ
う
な
詩
、
例
え
ば
「
天
壇
で
」
や
「
太
湖
石
と
空
窓
」
な
ど
が
数
編
あ
る
。
で
は
、
中
国
に
関
す
る
詩
は
、
郷
愁
を
表
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
す
る
の
か
。「
中
国
」
と
い
う
概
念
は
「
わ
た
し
」
の
厖
大
な
郷
愁
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
す
る
の
か
。
こ
こ
で
、「
白
楊
の
新
芽
」
の
一
部
を
引
用
す
る
。
も
う
春
？
ま
さ
か
！
わ
た
し
は
愚
か
に
も
頭
を
混
乱
さ
せ
た
。
わ
た
し
は
な
に
を
期
待
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
？
少
年
の
日
の
憧
れ
に
も
似
た
あ
の
新
芽
の
さ
ざ
な
み
そ
の
こ
と
だ
け
は
ま
ち
が
い
な
い
か
？
疾
走
す
る
自
動
車
の
窓
か
ら
わ
た
し
は
あ
ら
た
め
て
眼
を
こ
ら
す
。
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
九
二
お
お
海
の
か
な
た
の
東
京
か
ら
の
中
年
の
旅
行
者
の
胸
の
中
を
ほ
の
ぼ
の
と
素
通
り
し
た
つ
か
の
間
の
錯
覚
の
春
。
「
白
楊
の
新
芽
」
に
は
北
京
の
景
色
が
書
か
れ
た
。
詩
は
繊
細
な
筆
触
で
書
か
れ
、
表
現
が
目
で
見
る
景
色
か
ら
人
の
内
面
世
界
に
傾
い
て
い
る
。
詩
の
語
り
手
は
、
北
京
の
冬
の
景
色
を
見
る
同
時
に
、
早
春
の
景
色
と
「
錯
覚
」
し
、
自
分
の
精
神
世
界
に
沈
ん
で
い
た
。
だ
が
、
詩
の
後
半
は
目
の
前
の
北
京
の
光
景
を
具
体
化
し
て
描
き
、「
中
年
の
旅
行
者
」
の
空
想
世
界
か
ら
脱
け
だ
し
、
傍
観
者
の
視
点
に
変
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
体
感
が
あ
る
構
造
で
あ
る
同
時
に
、
象
徴
性
も
読
み
取
れ
る
。
個
人
的
な
「
少
年
の
日
の
憧
れ
」
か
ら
、
客
観
的
な
歴
史
の
変
遷
に
注
目
す
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
方
、「
少
年
の
日
の
憧
れ
」
は
、
無
論
大
連
時
代
の
憧
れ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
新
芽
」
は
、「
少
年
の
日
の
憧
れ
」
の
見
事
な
比
喩
だ
と
言
え
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
白
楊
の
新
芽
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
大
連
の
象
徴
「
ア
カ
シ
ヤ
」
の
新
芽
の
イ
メ
ー
ジ
と
通
底
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、
北
京
、
す
な
わ
ち
中
国
本
土
と
大
連
と
の
つ
な
が
り
が
ひ
そ
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
李
杜
の
国
で
」
で
も
、
タ
イ
ト
ル
が
「
白
楊
の
新
芽
」
の
章
も
あ
る
。
そ
の
一
部
を
取
り
上
げ
よ
う
。
菊
池
は
白
楊
の
葉
が
心
臓
の
形
を
し
た
大
き
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
白
楊
が
そ
の
葉
を
ぜ
ん
ぶ
落
と
し
つ
く
す
か
つ
く
さ
な
い
か
に
、
全
く
早
立
ち
の
微
か
な
緑
の
夢
を
身
い
っ
ぱ
い
に
つ
け
る
と
は
、
せ
っ
か
ち
な
ほ
ど
情
熱
的
で
あ
る
よ
う
で
お
も
し
ろ
い
と
お
も
っ
た
。
そ
し
て
、
い
つ
の
ま
に
か
自
分
の
心
が
、
白
楊
の
新
芽
に
誘
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
、「
ま
る
で
、
春
が
き
た
み
た
い
」
に
少
し
は
浮
き
浮
き
し
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
九
三
て
い
る
こ
と
を
、
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
「
李
杜
の
国
で
」
は
愛
情
を
描
く
小
説
で
あ
る
た
め
、「
情
熱
的
」
と
「
春
が
き
た
み
た
い
」
と
い
う
表
現
は
、
愛
情
を
暗
喩
し
て
い
る
。
く
わ
え
て
、
清
岡
は
大
連
の
ア
カ
シ
ヤ
の
下
で
、
愛
人
沢
田
真
知
と
あ
っ
た
実
体
験
を
持
っ
て
い
る
。
白
楊
と
ア
カ
シ
ヤ
は
、
両
方
と
も
新
し
い
愛
の
試
み
と
い
う
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
北
京
で
見
聞
と
大
連
体
験
が
重
な
っ
て
い
る
。
引
用
部
分
は
、
白
楊
と
ア
カ
シ
ヤ
が
相
関
性
を
も
っ
て
い
る
一
つ
の
傍
証
に
な
る
。
も
う
一
方
、「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
「
外
地
生
ま
れ
」
は
既
成
事
実
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
の
個
人
意
志
と
は
関
係
が
な
い
。
こ
の
事
実
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
の
中
で
、「
わ
た
し
」
は
、
境
界
線
を
解
消
す
る
た
め
に
、
広
い
視
点
で
歴
史
を
見
る
こ
と
は
か
な
り
自
然
だ
ろ
う
。
だ
が
、
詩
集
『
初
冬
の
中
国
で
』
の
中
で
の
一
部
の
詩
は
、「
白
楊
の
新
芽
」
の
よ
う
な
詩
風
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
天
壇
で
」
や
「
地
平
線
を
走
る
太
陽
」
な
ど
に
は
、
散
文
に
近
い
写
実
的
な
描
写
が
用
い
ら
れ
、
語
り
手
の
内
面
世
界
の
柔
ら
か
さ
が
ほ
ぼ
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
で
は
、
中
国
の
風
景
を
描
写
す
る
詩
と
、
中
国
の
風
土
と
文
化
を
表
現
す
る
内
容
は
、「
わ
た
し
」
の
郷
愁
と
の
関
連
性
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
、
ま
ず
は
一
九
八
一
年
の
詩
集
『
西
へ
』
の
一
編
、「
あ
る
愛
の
巣
」
を
見
よ
う
。
タ
イ
ト
ル
は
、
ス
イ
ン
ボ
ー
・
ガ
ラ
と
い
う
雀
の
巣
に
由
来
す
る
。
嫩
江
中
流
の
西
の
と
あ
る
落
葉
樹
の
林
零
下
二
十
度
か
三
十
度
か
と
に
か
く
激
し
い
吹
雪
だ
。
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
九
四
大
き
な
樹
か
ら
垂
れ
さ
が
る
裸
の
長
い
枝
枝
が
と
き
に
変
わ
る
風
向
き
に
逆
ら
わ
ず
し
な
や
か
に
鋭
く
悲
鳴
を
上
げ
て
い
る
。
一
見
、「
あ
る
愛
の
巣
」
は
『
初
冬
の
中
国
で
』
の
中
国
紀
行
詩
の
よ
う
に
、
風
景
を
描
い
て
い
る
印
象
が
強
い
。
し
か
し
、
基
本
的
な
詩
想
は
同
一
の
よ
う
で
あ
る
が
、
内
実
は
同
一
で
は
な
い
。
詩
集
『
初
冬
の
中
国
で
』
で
の
詩
は
実
体
験
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
に
対
し
、
清
岡
卓
行
は
、
嫩
江
へ
行
く
体
験
が
全
く
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
実
在
の
風
景
を
描
く
よ
う
な
書
き
方
で
あ
る
が
、
清
岡
の
脳
内
の
風
景
に
過
ぎ
な
い
。
中
国
の
風
物
を
描
く
詩
は
、
一
九
八
一
年
の
詩
集
「
西
へ
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
八
一
の
時
点
で
清
岡
は
大
連
へ
ま
だ
帰
ら
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
ら
は
ハ
ル
ピ
ン
旅
行
の
記
憶
と
想
像
に
よ
る
書
か
れ
た
詩
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
、
一
九
八
一
年
の
詩
集
「
西
へ
」
に
は
、
中
国
関
係
の
詩
が
ま
だ
数
編
あ
る
。
行
っ
た
こ
と
が
な
い
土
地
で
あ
る
が
、
清
岡
は
語
り
手
を
中
国
に
い
る
視
点
に
置
い
て
紀
行
風
の
詩
を
書
き
続
き
、
哀
感
も
読
み
取
れ
る
た
め
、
清
岡
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
ふ
る
さ
と
の
構
造
は
、
や
は
り
大
連
と
い
う
点
か
ら
、
さ
ら
に
広
い
面
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
漢
詩
人
に
関
す
る
詩
「
蘭
陵
酒
」、「
洞
」、「
洛
陽
の
香
山
で
」
に
つ
い
て
、
小
笠
原
賢
二
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
漢
詩
人
ゆ
か
り
の
地
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
臨
場
感
は
著
し
く
強
め
ら
れ
、「
あ
な
た
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
千
年
や
千
二
百
年
以
前
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
痛
切
な
感
傷
は
影
を
ひ
そ
め
、
そ
の
分
だ
け
悠
久
の
歴
史
と
風
土
へ
の
合
体
や
、
漢
詩
人
や
歴
史
的
人
物
と
の
交
感
の
衝
動
が
自
然
な
形
で
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
清
岡
の
郷
愁
に
一
つ
の
転
機
が
訪
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
。⑼
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
九
五
「
郷
愁
に
一
つ
の
転
機
が
訪
れ
た
」
は
、
意
味
深
い
表
現
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
転
機
だ
ろ
う
。
清
岡
の
小
説
「
蘇
州
で
」
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
国
を
い
わ
ば
熱
く
寂
し
く
愛
し
た
阿
藤
先
生
に
対
し
て
、
私
は
な
に
か
申
し
訳
の
な
い
こ
と
を
し
て
い
る
よ
う
な
気
持
に
な
っ
た
。
大
連
で
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
そ
ん
な
気
持
ち
を
抱
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
今
い
る
万
里
の
長
城
の
内
側
の
土
地
は
や
は
り
中
国
の
古
典
の
詩
と
直
接
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
感
じ
始
め
た
か
ら
だ
ろ
う
。⑽
漢
詩
文
に
興
味
深
い
『
初
冬
の
中
国
で
』
の
「
わ
た
し
」
は
清
岡
の
投
影
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
清
岡
に
と
っ
て
、
も
し
大
連
内
部
の
境
界
線
が
ま
だ
存
在
す
れ
ば
、
漢
詩
文
と
「
直
接
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
中
国
の
古
典
文
学
に
傾
倒
し
た
日
本
の
文
学
者
が
か
な
り
多
い
が
、
清
岡
の
独
特
性
は
、
中
国
の
土
地
で
生
ま
れ
た
が
、
生
ま
れ
故
郷
の
風
土
が
特
異
性
を
持
っ
て
い
る
。
「
万
里
の
長
城
と
繋
が
っ
て
い
る
ふ
る
さ
と
大
連
」
の
部
分
の
論
述
に
よ
っ
て
、
万
里
の
長
城
と
植
民
地
大
連
の
内
部
の
境
界
線
が
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、「
万
里
の
長
城
の
内
側
の
土
地
」
は
、
文
化
の
境
界
線
を
乗
り
越
え
た
土
地
だ
と
理
解
で
き
る
。
だ
が
、
境
界
線
を
解
消
す
る
前
提
は
、
日
本
の
敗
戦
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ふ
る
さ
と
を
失
わ
な
い
と
、
ふ
る
さ
と
に
対
す
る
感
情
と
漢
詩
に
対
す
る
熱
情
は
別
な
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
敗
戦
に
よ
っ
て
ふ
る
さ
と
の
喪
失
は
、
結
局
、
ふ
る
さ
と
に
対
す
る
感
情
と
漢
詩
文
に
対
す
る
熱
情
の
間
に
あ
る
共
通
性
が
生
じ
る
可
能
性
を
広
げ
た
。
阿
藤
伯
海
か
ら
受
け
入
れ
た
中
国
文
明
と
中
国
文
学
に
対
す
る
熱
情
は
、『
初
冬
の
中
国
で
』
で
の
数
多
く
の
詩
に
は
反
映
さ
れ
て
い
る
。
詩
集
『
初
冬
の
中
国
で
』
で
、
中
国
の
風
景
と
中
国
の
詩
人
が
描
か
れ
る
理
由
は
、
二
つ
が
あ
る
。
一
つ
は
、
中
国
旅
行
の
中
で
、
「
生
ま
れ
ふ
る
さ
と
」
へ
の
再
訪
と
い
う
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
青
春
時
代
、
阿
藤
伯
海
の
教
え
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
九
六
た
漢
文
学
の
教
養
が
中
国
旅
行
に
よ
っ
て
蘇
っ
た
。
李
、
杜
、
白
を
描
写
す
る
こ
と
は
無
論
、
大
連
再
訪
と
同
じ
よ
う
に
、
若
い
こ
ろ
の
自
分
自
身
を
求
め
る
こ
と
の
外
在
的
な
表
現
形
式
で
あ
る
。
自
分
自
身
を
求
め
る
こ
と
は
、
詩
的
な
言
葉
の
芸
術
性
の
下
で
隠
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
中
国
の
文
化
に
対
す
る
愛
着
は
「
境
界
線
の
矛
盾
」
と
の
連
結
が
中
国
訪
問
の
旅
に
よ
っ
て
生
じ
た
。
那
珂
太
郎
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
⑾
。
詩
集
『
初
冬
の
中
国
で
』
で
は
、「
望
郷
の
長
城
│
│
海
の
匂
い
」
に
お
い
て
遥
か
に
夢
み
望
ま
れ
る
ほ
か
は
、
直
接
大
連
が
唱
は
れ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
中
国
各
地
の
風
物
や
、
唐
代
の
詩
人
李
白
、
杜
甫
、
白
居
易
、
あ
る
い
は
近
代
の
作
家
魯
迅
の
生
の
軌
跡
に
対
す
る
竝
竝
な
ら
ぬ
関
心
と
共
鳴
の
う
ち
に
は
、
彼
自
身
の
幼
年
期
か
ら
青
春
期
に
か
け
て
の
大
連
で
の
生
活
乃
至
読
書
経
験
が
、
大
き
く
働
い
て
ゐ
る
の
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
那
珂
太
郎
の
論
に
よ
っ
て
、
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
が
多
岐
な
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
多
岐
で
あ
っ
て
も
、
郷
愁
は
『
初
冬
の
中
国
で
』
の
中
心
で
あ
る
こ
と
が
否
定
で
き
な
い
。
風
土
上
の
大
連
に
対
す
る
郷
愁
と
、
若
い
こ
ろ
の
自
己
を
求
め
る
と
い
う
違
う
形
式
の
「
郷
愁
」
が
、
互
い
に
複
雑
な
影
響
が
存
在
す
る
。
若
い
こ
ろ
の
漢
詩
文
教
養
は
、
こ
の
中
で
き
っ
と
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
は
な
く
、『
初
冬
の
中
国
で
』
の
「
わ
た
し
」
は
、
中
国
の
文
化
と
漢
詩
文
に
対
す
る
感
情
は
遥
か
な
昔
か
ら
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
万
里
の
長
城
に
登
る
際
、
郷
愁
の
要
素
が
ひ
そ
か
に
中
国
に
対
す
る
愛
着
の
一
つ
の
理
由
に
な
っ
て
い
る
。
清
岡
の
意
識
に
あ
る
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
概
念
の
外
縁
は
、
八
十
年
代
に
な
る
と
、
や
は
り
大
連
の
町
に
限
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
中
国
ま
で
広
が
っ
た
。
こ
の
意
識
上
の
変
化
は
、『
初
冬
の
中
国
で
』
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
」
の
風
土
の
ふ
る
さ
と
は
中
国
に
あ
る
大
連
と
い
う
町
だ
け
で
は
な
く
、
風
土
の
ふ
る
さ
と
は
中
国
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
自
意
識
が
万
里
の
長
城
で
確
立
さ
れ
た
。
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
九
七
す
な
わ
ち
、「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、「
風
土
の
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
概
念
の
外
縁
は
、
中
国
大
陸
の
土
地
と
風
物
か
ら
、
中
国
の
文
学
や
文
化
な
ど
ま
で
広
げ
ら
れ
た
。
注
⑴
清
岡
卓
行
『
清
岡
卓
行
大
連
小
説
全
集
』、
日
本
文
芸
社
、
一
九
九
二
年
十
二
月
十
五
日
（
初
出
は
『
群
像
』
昭
和
四
十
五
年
十
月
号
）
⑵
宇
佐
美
斉
「『
初
冬
の
中
国
で
』
を
め
ぐ
っ
て
」、『
詩
人
の
変
奏
』、
小
沢
書
店
、
一
九
九
二
年
九
月
⑶
中
華
人
民
共
和
国
国
家
文
物
局
『
チ
ャ
イ
ナ
・
デ
ー
リ
ー
』、
二
〇
〇
九
年
四
月
二
十
日
⑷
文
藝
春
秋
社
、
一
九
七
八
年
⑸
朝
日
文
庫
、
一
九
八
九
年
⑹
秋
谷
豊
「
詩
集
展
望
」、『
公
明
新
聞
』、
一
九
八
四
年
十
一
月
十
五
日
⑺
同
注
⑴
⑻
清
岡
卓
行
『
清
岡
卓
行
大
連
小
説
全
集
』、
日
本
文
芸
社
、
一
九
九
二
年
十
二
月
十
五
日
（
初
出
は
『
群
像
』
昭
和
五
十
二
年
）
⑼
小
笠
原
賢
二
「
郷
愁
の
発
展
│
│
 
三
位
一
体
の
想
像
力

に
つ
い
て
」、『
時
代
を
超
え
る
意
志
』
作
品
社
、
二
〇
〇
一
年
十
月
⑽
清
岡
卓
行
「
蘇
州
で
」、『
詩
礼
伝
家
』、
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
三
年
七
月
十
日
⑾
那
珂
太
郎
「
清
岡
卓
行
氏
と
大
連
│
│
中
国
」『
随
筆
集
は
か
た
幻
像
』、
小
沢
書
店
、
一
九
八
六
年
四
月
本
文
引
用
は
、『
定
本
清
岡
卓
行
全
詩
集
』（
二
〇
〇
八
）
に
よ
る
。
（
お
う
て
ん
き
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
清
岡
卓
行
『
初
冬
の
中
国
で
』
論
一
九
八
